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ANOTACE
PŘEDMĚTEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH HOTELU NA STRAHOVĚ.
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V BLÍZKOSTI STRAHOVSKÉHO STADIONU, BYLO KOMPLEXNĚ 
ZPRACOVÁNO V PŘEDDIPLOMNÍM PROJEKTU V ZIMNÍM SEMESTRU 2017/2018.
NÁVRH HOTELU RESPEKTUJE URBANISTICKÝ KONCEPT A STÁVÁ SE DOMINANTOU REVITALIZOVANÉ 
ČÁSTI ÚZEMÍ A ZAKONČENÍM PRŮHLEDOVÉ OSY MEZI STRAHOVSKÝM A ROŠICKÉHO STADIONEM. 
STRAHOVSKÝ KOPEC POSKYTUJE ATRAKTIVNÍ VÝHLED NA PRAHU, HOTELOVÉ POKOJE JSOU 
TEDY SOUSTŘEDĚNY PŘEVÁŽNĚ DO VÝŠKOVÉ ČÁSTI BUDOVY. KROMĚ UBYTOVÁNÍ POSKYTUJE 
HOTEL SLUŽBY MOKRÉHO WELLNESS A PROSTORY PRO KONÁNÍ KONGRESŮ. V PŘÍZEMÍ JE 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ RESTAURACE. JIHOZÁPADNÍ FASÁDY OBJEKTU JSOU TVOŘENÉ TERASAMI. 
HLAVNÍ VSTUP PRO HOTELOVÉ HOSTY JE UMÍSTĚN ZE SEVERU, Z NÁMĚSTÍ NA JIHU JE UMOŽNĚN 
PŘÍSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY RESTAURACE NEBO KONGRESU.
ANNOTATION
THE SUBJECT OF THIS THESIS IS THE ARCHITECTURAL DESIGN OF HOTEL STRAHOV.
THE STUDIED AREA LOCATED NEAR STRAHOV STADIUM AND IT WAS A COMPLEXLY PROCESSED 
IN A PRE-DIPLOMA PROJECT IN THE WINTER SEMESTER 2017/2018.
THE DESIGN OF THE HOTEL RESPECTS THE URBANISTIC CONCEPT AND BECOMES A DOMINANT 
OF THE REVITALIZED TERRITORY AND THE END OF THE SIGHT AXES BETWEEN THE STRAHOV A 
ROSICKY STADIUM.
“STRAHOVSKÝ KOPEC” PROVIDES AN ATTRACTIVE VIEW OF PRAGUE; HOTEL ROOMS ARE THEREFORE 
MAINLY CONCENTRATED AT THE TOP PART OF THE BUILDING. BESIDES ACCOMMODATION, THE 
HOTEL ALSO PROVIDES WELLNESS AND A SPACE FOR CONGRESS EVENTS. ON THE GROUND 
FLOOR IS LOCATED A PUBLICLY ACCESSIBLE RESTAURANT. THE SOUTHWEST FACADE OF THE 
BUILDING IS FORMED BY TERRACES. MAIN ENTRANCE FOR HOTEL GUESTS IS LOCATED IN THE 
NORTH; FROM THE SQUARE IN SOUTH IS LOCATED AN ENTRANCE FOR VISITORS OF RESTAURANT 
OR CONGRESS EVENTS.
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STRAHOV-
SKÉHO STADIONU. STRAHOVSKÝ AREÁL JE ZALOŽEN NA HLAVNÍ KOM-
POZIČNÍ OSE OD VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ, PŘES OBA STADIONY AŽ 
K BŘEVNOVU. NOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE NEPORUŠUJE PŮVOD-
NÍ OSU HMOTAMI NOVÝCH OBJEKTŮ A NAVAZUJE NA DRUHOU KOM-
POZIČNÍ OSU MEZI STRAHOVSKÝM A ROŠICKÉHO STADIONEM. HLAVNÍ 
OBJEKTY JSOU SOUSTŘEDĚNY NA PŮLKRUHOVOU PLATFORMU V SE-
VERNÍ ČÁSTI AREÁLU. Z ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JSOU V NOVÉM NÁVRHU 
ODSTRANĚNY OBJEKTY S NEVHODNOU FUNKČNÍ NÁPLNÍ. VELODROM, 
BUDOVA WELLNESS, GYMNASTICKÉ HALY A VÍCEÚČELOVÉ HALY A 
HOTEL OBKLOPUJÍ CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ. PRO CHODCE JSOU VYTVO-
ŘENY NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ TRASY DO ÚZEMÍ - POJÍZDNÝ CHODNÍK ZE 
ZASTÁVKY MALOVANKA A VYHLÍDKOVÁ TRASA PO BASTIONECH SPO-
JENÁ S NOVĚ VZNIKLOU ZÁSTAVBOU. POD CENTRÁLNÍM NÁMĚSTÍM JE 
SOUSTŘEDĚNO PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ   SPOLEČNĚ PRO VŠECHNY 
SPORTOVNÍ OBJEKTY. DALŠÍ NAVRŽENÉ BUDOVY JSOU BYTOVÉ DOMY 
V ULICI BĚLOHORSKÁ A NAD ZÁVĚRKOU. V PROSTORU BASTIONU SE 
NACHÁZÍ VENKOVNÍ AMFITEÁTR A RESTAURACE SE STŘEŠNÍ TERASOU. 
10
CELÝ AREÁL JE DOPLNĚN O TŘETÍ KOMPOZIČ-
NÍ OSU - OSU STUDENTSKOU, KDE SE ODE-
HRÁVAJÍ STUDENTSKÉ AKTIVITY . SEVERNÍ 
TRIBUNA TVOŘÍ ZÁZEMÍ PRO STUDENTY S KA-
VÁRNOU, STUDENTSKÝMI KLUBY A HYGIENIC-
KÝM ZÁZEMÍM VENKOVNÍCH HŘIŠŤ. V MÍSTĚ, 
KDE SE PŮVODNÍ SLAVNOSTNÍ  TŘÍDA KŘÍŽÍ 
SE STUDENTSKOU OSOU , VZNIKÁ „STUDENT-
SKÉ NÁMĚSTÍ“.CÍLEM BYLO ROVNĚŽ PROPO-
JENÍ PĚŠÍCH A CYKLISTICKÝCH TRAS MALO-
VANKA - LADRONKA  - VŠ KOLEJE. PŘÍJEZD 
AUTOMOBILŮ DO ÚZEMÍ JE Z ULIC VANÍČKOVA 
A GYMNASTICKÁ - PROPOJENÍ TĚCHTO ULIC 
JE ŘEŠENO JAKO ZKLIDNĚNÁ KOMUNIKACE. 
NÁVRH RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ 
ZASTÁVEK MHD A PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE STÁVA-
JÍCÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA BUDE NAHRA-
ZENA EKOLOGIČTĚJŠÍ FORMOU DOPRAVY.
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HLAVNÍ IDEA HMOTOVÉHO ŘEŠENÍ HOTELU VYCHÁZÍ Z 
URBANISTICKÉHO KONCEPTU.
MYŠLENKOU BYLO UMÍSTIT VEŠKERÉ OBJEKTY TAK, 
ABY NEBYLA PORUŠENA STÁVAJÍCÍ KOMPOZIČNÍ OSA 
OD STRAHOVSKÝCH KOLEJÍ, PŘES OBA STADIONY AŽ K 
BŘEVNOVU.
HMOTY OBJEKTŮ JSOU SOUSTŘEDĚNY NA SEVERNÍ VÝBĚŽEK 
STRAHOVSKÉHO KOPCE.
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ MÁ TVAR PŮLKRUHOVÉ PLATFORMY.
PROSTOR BYL ROZČLENĚN HLAVNÍMI PĚŠÍMI PROUDY NA 
MENŠÍ SEGMENTY.
V REAKCI NA OBLÉ TVARY OKOLNÍCH SPORTOVNÍCH STAVEB 
BYLY TYTO HMOTY ZAOBLENY A VYTVOŘILY VIZUÁLNĚ JEDEN 
ORGANICKÝ CELEK.
UPROSTŘED VZNIKLO CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ, Z NĚHOŽ 
VŠECHNY HMOTY VÝŠKOVĚ GRADUJÍ. 
DOMINANTOU CELKU SE STÁVÁ HOTEL, KTERÝ JE ZÁROVEŇ 
ZAKONČENÍM PRŮHLEDOVÉ OSY MEZI STRAHOVSKÝM A 
ROŠICKÉHO STADIONEM. 
HOTEL V NEJNIŽŠÍ ČÁSTI VÝŠKOVĚ NAVAZUJE NA OKOLNÍ 
OBJEKTY SPORTOVNÍCH STAVEB. 
OBA KONCE PLYNULÉ LINIE SE ZVEDAJÍ SMĚREM K VÝHLEDU 
NA PANORAMA PRAHY.
OBJEM JE PROTNUTÝ PROSKLENÝM HRANOLEM, KDE JE 
UMÍSTĚNO SCHODIŠTĚ A PANORAMATICKÉ VÝTAHY.
ORGANICKÁ SILUETA HOTELU JE PODPOŘENA    SÍTÍ    Z 
NEREZOVÉ OCELI, KTERÁ SE VE SLUNEČNÍM SVĚTLE 
STŘÍBRNĚ LESKNE A TVOŘÍ ZÁVOJ OKOLO PROSKLENÝCH 
PLOCH LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ.
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4NP
Část A je určena pro hotelové pokoje. Pokoj 
A4.09 je řešen jako pokoj s asistencí, určený 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V části B je umístěna recepce wellness 
se zázemím, šatny  a beauty salón. Všechny 
wellness provozy jsou přístupné čistými výtahy.
7NP
Část A je určena pokojům. V části B se nachází 
sauny. Návštěvník wellness přijíždí čistým 
výtahem do vestibulu, odkud je přístupná 
prohřívárna, ochlazovna se sprchami i odpočívárna. 
Z tohoto podlaží je přístup na venkovní terasu. 
8NP
V části A se nachází pokoje. Část B je znovu 
určena pro sauny. K saunám je v tomto 
podlaží připojeno občerstvení. Z odpočívárny 
a občerstvení je výhled na panorama Prahy.
5NP
Část A je určena po hotelové pokoje. Pokoj 
A5.09 je řešen jako pokoj s asistencí, určený 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V části B jsou umístěny masáže. 
Každá masážní místnost má vlastní hygienické 
zázemí umožňující speciální druhy masáží 
(čokoládová apod.) V 5NP je také umístěna 
místnost s vířivkou, kterou je možné pronajmout 
soukromě. Vířivka i masáže jsou přístupné 
z centrálního vestibulu, kam se návštěvník 
wellness dostává čistými výtahy z šaten ve 4NP.
2NP
Část A poskytuje zázemí vedoucím pracovníkům 
hotelu. Rohová kancelář s průhledem do 
recepce i na hotelový předjezd patří řediteli 
hotelu. Kancelář ředitele má kromě vstupu pro 
návštěvy přes kancelář sekretářky ředitele i 
vlastní oddělený vstup a hygienické zázemí. 
Kanceláře jsou doplněny zasedací místností, 
čajovou kuchyňkou a hygienickým zázemím. 
Prosklený můstek protínající hotelovou recepci 
slouží jako propojení se zázemím kuchyňského 
personálu v části B. V části C jsou umístěny 
2 konferenční místnosti s kapacitou přibližně 
50 osob, které doplňují kongresový sál. 
Konferenční místnosti jsou určené k pronájmu. 
1NP
V části A se nachází recepce s vertikální 
komunikací hostů – panoramatickými výtahy 
umístěnými na fasádě a proskleným schodištěm. 
Vstup zaměstnanců je umístěn odděleně a 
navazuje na vertikální komunikaci zaměstnanců, 
zázemí zaměstnanců recepce, řidičů a taxi 
služby. V části B je situována restaurace. 
Restaurace je přístupná hotelovým hostům a 
zároveň návštěvníkům kongresu a veřejnosti 
přes samostatnou recepci. K odbytovému 
prostoru přiléhá zázemí restaurace. Největší 
část plochy v části C zaujímá kongresový sál 
s kapacitou přibližně 250 osob. Zbylou plochu 
plní potřebné přidružené prostory. Atrium 
uprostřed je zastřešené fóliovou střechou 
a slouží jako hotelové lobby s kavárnou.
3NP
Toto podlaží slouží jako zázemí pro ostatní 
administrativní pracovníky a pokojské. Část 
podlaží je věnována stravování hotelových 
zaměstnanců. Prostor stravování zaměstnanců 
má vlastní přípravnu, která je napojena na 
ofis restaurace v 1NP. V části B je hotelová 
snídárna s terasou.  Snídárna má samostatnou 
přípravnu napojenou na ofis restaurace v 1NP. 
K hotelové snídárně přiléhá venkovní terasa 
orientovaná na jihozápad s výhledem na náměstí.
6NP
Část A je určena pro hotelové pokoje. V části B 
jsou opět umístěny masáže a vířivka. Z místností 
wellness je možné vystoupit na prosluněné 
jihozápadní terasy. Z masážních místností je 
naopak výhled na Pražský hrad. 6NP se od 
5NP liší pouze plochou místnosti s whirlpool. 
Patra části A i B s výškou objektu ustupují.
9NP - 21NP
Věžová část hotelu je věnována hotelovým 
pokojům. Pokoje A x.06 jsou v některých 
patrech dle potřeby určeny pro zázemí 
hotelové služby v návaznosti na vertikální 
komunikaci zaměstnanců. Na každém patře je 
situován sklad čistého a špinavého prádla. V 
nejvyšším podlaží se nachází bar s výhledem.
K O N C E P T  D I S P O Z I C E
HOTEL JE FUNKČNĚ ROZDĚLEN NA TŘI ČÁSTI. 
ČÁST A , VE KTERÉ SE JSOU UMÍSTĚNY HOTELOVÉ POKOJE A ZÁ-
ZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, ČÁST B, KTERÁ JE URČENA PRO WELLNESS 
A STRAVOVÁNÍ,Z A ČÁST C, KTERÁ JE VĚNOVÁNA KONGRESU. 
VŠECHNY TŘI ČÁSTI JSOU PROPOJENÉ ZASTŘEŠENÝM ATRIEM.
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1NP
A 1.01 RECEPCE, CHÚC
A 1.02 ZÁZEMÍ RECEPCE
A 1.03 TOALETY MUŽI 
A 1.04 TOALETY ŽENY
 včetně úklidové komory
A 1.05 DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA RECEPCE
A 1.06 SCHODIŠTĚ ZAMĚSTNANCŮ, CHÚC
A 1.07 VSTUP ZAMĚSTNANCŮ, CHÚC
A 1.08 POKOJ ŘIDIČŮ
A 1.09 ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
A 1.10 ZÁZEMÍ KAVÁRNY
 - včetně zázemí zaměstnanců
B 1.01  RESTAURACE
B 1.02 TOALETY RESTAURACE ŽENY
B 1.03 TOALETA RESTAURACE MUŽI
B 1.04 OFIS
B 1.05 MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ
B 1.06 ROZBALOVNA
B 1.07 KANCELÁŘ ŠÉFKUCHAŘE
B 1.08 DENNÍ SKLADY
B 1.09 SKLAD ODPADKŮ
B 1.10 FINÁLNÍ ÚPRAVA JÍDLA
B 1.11 KOMUNIKACE KUCHAŘŮ
B 1.12 KOMUNIKACE ČÍŠNÍKŮ
B 1.13 ZÁSOBOVACÍ VÝTAH
C 1.01 RECEPCE KONFERENČNÍ ČÁSTI
C 1.02 SCHODIŠTĚ KONFERENČNÍ ČÁST
C 1.03 PŘEDSÁLÍ KONFERENČNÍHO SÁLU
C 1.04 ŠATNA KONFERENČNÍHO SÁLU
C 1.05 ZÁZEMÍ ŠATNY KONFEREČNÍHO SÁLU
C 1.06 TOALETA INVALIDA ŽENA
C 1.07 TOALETA INVALIDA MUŽ
C 1.08 TOALETY KONFERENČNÍ SÁL - ŽENY
C 1.09 TOALETY KONFERENČNÍ SÁL - MUŽI
C 1.10 ZÁZEMÍ KONEFEREČNÍHO SÁLU
C 1.1.1 KONFERENČNÍ SÁL
C 1.12 CHÚC KONFEREČNÍ SÁL, 
 ZÁSOBOVÁNÍ KAVÁRNY
D 1.01 LOBBY
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2NP
A 2.01 SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 2.02 PANORAMATICKÉ VÝTAHY
 -  součástí je evakuační výtah
A 2.03 KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
A 2.04 KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
A 2.05 WC ZAMĚSTNANCI MUŽI
A 2.06 WC ZAMĚSTNANCI ŽENY
A 2.07 KANCELÁŘ ŘEDITELE
A 2.08 SEKRETÁŘKA ŘEDITELE
A 2.09 SEKRETÁŘKY NÁMĚSTKŮ
A 2.10 KANCELÁŘ NÁMĚSTKŮ
A 2.11 JEDNACÍ MÍSTNOST
A 2.12 ČAJOVÁ KUCHYŇKA
A 2.13 KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
A 2.14 SCHODIŠTĚ
B 2.01 VÝTAHY ZAMĚSTANCŮ
B 2.02 "ŠPINAVÁ" KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 2.03 ŠATNY - ČÍŠNÍCE 
B 2.04 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ČÍŠNICE
B 2.05 ŠATNY - ČÍŠNÍCI
B 2.06 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ČÍŠNÍCI
B 2.07 ŠATNA KUCHAŘKY - CIVIL
B 2.08 HYGIENICKÝ FILTR
B 2.09 ŠATNA KUCHAŘKY - PRACOVNÍ ODĚV
B 2.10 ŠATNY KUCHAŘÍ - CIVIL
B 2.11 HYGIENICKÝ FILTR
B 2.12 ŠATNA KUCHAŘI - PRACOVNÍ ODĚV
B 2.13 "ČISTÁ CHODBA"
B 2.14 DENNÍ MÍSTNOST KUCHAŘI
B 2.15 DENNÍ MÍSTNOST ČÍŠNÍCI
C 1.01 SCHODIŠTĚ
C 1.02 PŘEDSÁLÍ KONFERENČNÍCH MÍSTNOSTÍ
C 1.03 KONFERENČÍ MÍSTNOST
C 1.04 WC KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI - MUŽI
C 1.05 WC KONFERENČNÍ MÍSTNOST - ŽENY
C 1.06 KONFERENČNÍ MÍSTNOST
23
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3NP
A 3.01 SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 3.02 PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
   součástí je evakuační výtah
A 3.03 PŘÍPRAVA JÍDEL - ZAMĚSTNANCI
A 3.04 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
A 3.05 WC ZAMĚSTNANCI MUŽI
A 3.06 WC ZAMĚSTNANCI ŽENY
A 3.07 KANCELÁŘE - EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
A 3.08 KANCELÁŘE - OSOBNÍ ODDĚLENÍ
A 3.09 KANCELÁŘE - PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
A 3.10  ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST
A 3.11   ŠATNA POKOJSKÝCH
A 3.12  SKLAD PRÁDLA
A 3.13  KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
A 3.14  SCHODIŠTĚ ZAMĚSTNANCŮ, CHÚC
B 3.01 PŘEDSÁLÍ SNÍDÁRNY
B 3.02 WC MUŽI
B 3.03 WC ŽENY
B 3.04 VÝDEJ SNÍDANÍ
B 3.05 SNÍDÁRNA
B 3.06 TERASA SNÍDÁRNY
B 3.07 PŘÍPRAVA SNÍDANÍ
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4NP
A 4.01     SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 4.02    PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
   součástí je evakuační výtah
A 4.03    CHODBA HOSTŮ
A 4.04 - A 4.14 HOTELOVÉ POKOJE
A 4.09   pokoj pro osobu s omezenou schopností
   pohybu a orientace
A 4.16   SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ (CHÚC)
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 4.01     KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 4.02    RECEPCE WELLNESS
B 4.03    ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ WELLNESS
B 4.04    ŠATNY MUŽI - včetně hygienického zázemí
B 4.05    ŠATNY ŽENY - včetně hygienického zázemí
B 4.06    ČISTÝ VÝTAH WELLNESS
B 4.07    VESTIBUL BEAUTY PRO ŽENY
B 4.08    BEAUTY SALON (kosmetika, kadeřnictví)
B 4.09    HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BEAUTY
B 4.10     ZÁZEMÍ BEAUTY
B 4.11     TERASA BEAUTY
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A5NP
A 5.01     SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 5.02     PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
   součástí je evakuační výtah
A 5.03     CHODBA HOSTŮ
A 5.04 - A 5.15  HOTELOVÉ POKOJE
A 5.09   pokoj pro osobu s omezenou schopností 
   pohybu a orinetace
A 5.16      SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ  (CHÚC)
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 5.01     KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 5.02     VÝTAH ZAMĚSTANCŮ
B 5.03     ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ MASÁŽE
B 5.04     ČISTÝ VÝTAH HOSTŮ WELLNESS
B 5.05     VESTIBUL SAUNOVÉHO PATRA
B 5.06 - B.5.08 MASÁŽE
B 5.09     HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ INVALIDA
B 5.10     HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ VÍŘIVKA
B 5.11      VÍŘIVKA (cca 6 osob)
B 5.12      TERASA VÍŘIVKY
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A5NP
A 5.01    VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE HOSTŮ (CHÚC)
A 5.02   PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
   - součástí je evakuační výtah
A 5.03   CHODBA HOSTŮ
A 5.04 - A 5.15  HOTELOVÉ POKOJE
A 5.09   pokoj pro osobu s omezenou schopností 
   pohybu a orinetace
A 5.16    VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSNANCŮ  (CHÚC)
   - včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 5.01    KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 5.02    ŠPINAVÝ VÝTAH
B 5.03    ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ MSÁŽE
B 5.04   ČISTÝ VÝTAH HOSTŮ WELLNESS
B 5.05    VESTIBUL SAUNOVÉHO PATRA
B 5.06 - B.5.08  MASÁŽE
B 5.09    HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ INVALIDA
B 5.10   HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ VÍŘIVKA
B 5.11    VÍŘIVKA (cca 6 osob)
B 5.12    TERASA VÍŘIVKY
A5NP
A 5.01   VERTI ÁLNÍ OMUNIKACE HOSTŮ (CHÚC)
A 5.02   PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
 - součástí je evakuační výtah
A 5.03   C DBA HOSTŮ
A 5.04 - A 5.15  HOTELOVÉ POKOJE
A 5.09   p koj pro osobu s mezenou schopností 
 pohybu a orinetace
A 5.16   VERTI ÁLNÍ OMUNIKACE ZAMĚSNANCŮ  (CHÚC)
 - včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 5.01   OMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 5.02   ŠPINAVÝ VÝTAH
B 5.03   ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ MSÁŽE
B 5.04   ČISTÝ VÝTAH HOSTŮ WELLNESS
B 5.05   VESTIBUL SAUNOVÉHO PATRA
B 5.06 - B.5.08  MASÁŽE
B 5.09   HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ INVALIDA
B 5.10  HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ VÍŘIVKA
B 5.11   VÍŘIVKA (cca 6 osob)
B 5.12   TERASA VÍŘIVKY
6NP
 6. 1     SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚ )
 6. 2     PANOR MATICKÉ VÝTAHY 
   součástí je evakuační výtah
 6. 3     CHODBA HOSTŮ
 6. 4 -  6.1   HOTELOVÉ POK JE
 6. 9     TERASA
A 6.16      SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ  (CHÚC)
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 6.01     KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 6.02     VÝTAH ZAMĚSTNANCŮ
 6. 3     ZÁZEMÍ ZAMĚSTN  MASÁŽE
 6. 4     ČIST  T  HOSTŮ WELLNESS
 6. 5     VESTIBUL AUNOVÉHO PATRA
 6. 6 - B.6.08 MASÁŽE
 6. 9     HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ INV LIDA
 6.1      HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ VÍŘIVKA
 6.11      VÍŘIVKA (cca 6 osob)
 6.12      TERASA VÍŘIVKY
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7NP
A 7.01    SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 7.02   PANORAMATICKÉ VÝTAHY
     součástí je evakuační výtah
A 7.03   CHODBA HOSTŮ
A 7.04 - A7.12  HOTELOVÉ POKOJE
A 7.13    SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ 
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 7.01    KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 7.02   VÝTAH ZAMĚSTNANCŮ
B 7.03   ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ SAUNY
B 7.04   ČISTÝ VÝTAH HOSTŮ WELLNESS
B 7.05   VESTIBUL SAUNOVÉHO PATRA
   S VYHŘÍVANOU LAVICÍ
B 7.06   ODPOČÍVÁRNA
B 7.07   HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SAUNY
B 7.08   PROHŘÍVÁRNA (cca 8 osob)
B 7.09   PROHŘÍVÁRNA (cca 8 osob)
B 7.10    OCHLAZOVNA
B 7.11    TERASA - VENKOVNÍ OCHLAZOVNA
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8NP
A 8.01   SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 8.02   PANORAMATICKÉ VÝTAHY
     součástí je evakuační výtah
A 8.03   CHODBA HOSTŮ
A 8.04 - A8.10  HOTELOVÉ POKOJE
A 8.11    TERASA
A.8.12.   VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ 
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
B 8.01   KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
B 8.02   VÝTAH ZAMĚSTNANCŮ
B 8.03   ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, SKLAD NÁPOJŮ
B 8.04   ČISTÝ VÝTAH HOSTŮ WELLNESS
B 8.05   VESTIBUL SAUNOVÉHO PATRA
   S VYHŘÍVANOU LAVICÍ
B 8.06   ODPOČÍVÁRNA S OBČERSTVENÍM
B 8.07   HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SAUNY
B 8.08   PROHŘÍVÁRNA (cca 8 osob)
B 8.09   PROHŘÍVÁRNA (cca 8 osob)
B 8.10   OCHLAZOVNA
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15NP
A 20.01        SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 20.02        PANORAMATICKÉ VÝTAHY 
        součástí je evakuační výtah
A 20.03        CHODBA HOSTŮ
A 20.04 - A20.10  HOTELOVÉ POKOJE
A 20.06       POKOJ HOTELOVÉ SLUŽBY
A 20.11        SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo
20NP
A 20.01         SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 20.02         PANORAMATICKÉ VÝTAHY
   - součástí je evakuační výtah
A 20.03         CHODBA HOSTŮ
A 20.04 - A20.10   HOTELOVÉ POKOJE
A 20.11         SCHODIŠTĚ ZAMĚSNANCŮ 
   včetně skladu prádla, a schozu na prádlo 
21NP
A 21.01        SCHODIŠTĚ HOSTŮ (CHÚC)
A 21.02        PANORAMATICKÉ VÝTAHY
    - součástí je evakuační výtah
A 21.03        SKY BAR
A 21.04        WC MUŽI
A 21.05        WC ŽENY
A 21.06        ZÁZEMÍ BARU
A 21.07        VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSNANCŮ
        včetně skladu nápojů
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1PP
AP1.1   PARKOVACÍ STÁNÍ
AP1.2   SCHODIŠTĚ (CHÚC)
AP1.3   KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
AP1.4   SCHODIŠTĚ ZAMĚSTNACŮ (CHÚC)
AP1.5   STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
AP1.6   POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU
AP1.7   ELEKTRICKÉ INSTALACE
AP1.8   SKLADY PRÁDLA
AP1.9   DÍLNY ÚDRŽBY A ŠATNY
BP1.1   ZÁSOBOVACÍ DVŮR
BP1.2   KOMUNIKACE ZÁSOBOVANÍ
BP1.3   SCHODIŠTĚ (CHÚC)
BP1.4 - BP1.7  SKLADY KUCHYŇ
2PP
AP2.1    PARKOVACÍ STÁNÍ
AP2.2    SCHODIŠTĚ (CHÚC)
AP2.3    KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ
AP2.4    SCHODIŠTĚ ZAMĚSTNACŮ (CHÚC)
AP2.5    STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
AP2.6    ZÁLOŽNÍ ZDROJE OBJEKTU
AP2.7    PŘEDÁVACÍ STANICE
BP2.1    ZÁSOBOVACÍ DVŮR
BP2.2    KOMUNIKACE ZÁSOBOVANÍ
BP2.3    SCHODIŠTĚ (CHÚC)
BP2.4    KANCELÁŘE PŘÍJMU
BP2.5 - BP2.7 SKLADY WELLNESS
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